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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ, документ, включающий 
данные по использованию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим хозяйственную и иную деятельность, природных и вторичных ресурсов 
и информацию о влиянии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
Э. п. п. предназначен для осуществления государственного контроля по соблюдению 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нормативов и иных 
требований в области охраны окружающей среды, комплексного учёта используемых 
природных и вторичных ресурсов, определения уровня влияния производства на 
окружающую среду и его соответствия наилучшим доступным техническим методам.  
Разработчиками Э. п. п. являются проектная, в т. ч. научная организация, 
деятельность которой связана с охраной окружающей среды, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, в ведении и (или) распоряжении, и (или) пользовании 
которого находится предприятие, для которого разрабатывается Э. п. п. Разработчик 
Э. п. п. оформляет экологический паспорт предприятия, а также вносит изменения и 
дополнения в него. Э. п. п. разрабатывается для предприятия в целом. Кроме того, может 
разрабатываться для каждого цеха (производства, участка) отдельно с указанием в Э. п. п. 
основного предприятия информации об этих цехах (производствах, участках). Э. п. п. 
разрабатывается на срок эксплуатации предприятия и утверждается руководителем 
предприятия, который несёт ответственность за достоверность данных Э. п. п. В Э. п. п. 
включаются общие сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 
проектные данные (вносятся на стадии разработки и согласования проектной 
документации на строительство), эксплуатационные данные (заполняются и (или) 
вносятся изменения и дополнения в процессе эксплуатации предприятия), приложения к 
Э. п. п. (формируются из копий отчётных и других документов).  
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